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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.CITY CITYEDITION EDITION
Albuquerque, New Mexico, Thursday, August 10, 1916. Itally lv Currier or Mnil o
H .Monlli, Mnglo Copiiw. 'Kl
THE WEATHER! GREAT RAILROAD
A ROLE D PRISONERS TO
HOLD FEDERAL JODSSI HUGHES ATTACKS
WILSON POLICY
S CRQIS
OFFENSIVES OF
IHE ALLIES Oil
THREE FRONTS!::
Till: WKVIIU'R HHtlXAST.
Denver, Aua. s.-- Xpw .Mexico:Thursday and Friday fair In wesi,
local thunder showers cast portion,
cooler northeast portion 'J'hn iKilay
and in cast portion Friday,
local wkatihu Kj:i'oi!T.For twenty-fou- r .limns, endiu.' nt
1. in. yesterday.
Maximum. degrees: iiiliiimum,
; range, I'll, temperature ill (i i. in.,
; south wind, partly cloudy.
report of the department of agricul-
ture, was reported today In the na-
tional Heather and crop bulletin of
the weaithei' bureau.
Corn has dcicrioi ated steadily in
most sections of the important glow-
ing states o Oklahoma, Missouri, .N-
ebraska and Kansaa since August. Lo-
cal showers caused some improve-
ment in corn In parts of Iowa, Illi-
nois and Tennessee during the week
which ended yesterday, according to
the weather bureau's weekly an-
nouncement, made today. The nop,
however, now is reported in very poor
condition in most sections of the four
first mentioned states. Damage by
rust and blight continued in the
sprit);; wheat art as, todav's report
said, although the spread of black
rust wi.s checked to some extent in
Minnesota by slightly cooler weather.
Hust and blight damage In North and
South Dakota are very extensive and
there are many fields that will not
be ha n ested.
The oats crop was unavoidably af-
fected by high teiutierattires in the
extreme northern districts during tho
W.'fk.
(.uardsuieii lleomic Itcgulars,
ItrownsMlle, Tex., Aug. 9. The
first sten in the (Iriiftlnt. of unco, til
lieutenant- - from tl,.. to.tl.,i,r.l .no. r, I
,.
11110 ine rcKuiar arinv was uiKen nen " '
today when (!en. Janus A. I'arker is-- ! Oiiln to accomplish Its purpose. I res-sue- d
an order attaching fifty-si- x see-ide- WiNon will be asked to use his
ond lieutenants in the national guard,!101 sonal influence to avert a general
regiments to regular regiments. The strike. Tins statement was made
,.,,lav l,v a rcnreselitativ e of the ni Il
linois. Indiana, Nebraska, Texas. Ok-Iro- mangers who have been nego-lahom-
Uiuisiana. irginia. North 'Hating with the men since. June 1
Order of Hallway Conductors, anil of-
ficial spokesman of the men. said
Hint unless the railroads made satis-
factory concessions "the, would re-
fuse to bind themselves to federal
mediation nml, unless something else
Intervened, the Kciicral strike order
would be enforced."
OITICl Al S III 1 11 I II
AT Tl IIX OF Al I AIRS
Washington. Aug. !i. Word that
the services of the federal mediation
board had been accepted today in the
threatened strike of 41111,111111 i.tiiroud
emplojcs was received with undis-
guised relief by administration offic-
ials here
The members of n,e boaid. with
Secretary Wilson, went to New York
w ith directions fi 0111 I'resident Wilson
,v:,ry,hl"K '"' ;,v,,l' "j
strike. I instructed
:,1" wl,il" House fully informed of
,,v,rv dcvelopii Realizing the
r lous situation ulii' h would con-- .
front the country should a strike 01- -
cur, II Is undcI'Monil the president is
ready to exercise all the authority he
possesses to bring the employers and
employes Into agreement.
The success til previous efforts of
the mediation board In averting
strikes on railroads has led Mr. Wil-
son to expert confidently that there
would lie no walkout 111 the present
Instance. He has been prepared, how
ever, t send a personal message to
jmon representatives of lii'e two sides
""""ftu
SUBMARINE BREMEN MAY
LAND AT NEW LONDON
11, .o.wMwwKiKdcuLu.iit.i.i,
New London. Aug. '.' - The Herman
submarine Hrcmen is expected to in -
rve at 'his poll at any lime, accoru
lug to the New London Iiav, this aft- -
crnoon. ;
The Kasterr, Forwardin,; company.,
which is the American corporation:
for handling the traffic of t lie I lei man
submarine niei hant line, it is learn-
ed, has leased for one year spacu on
the new state pier for a large ware-- ,
house, and this city will be the prin-
cipal termiiiul of that company. An-- ;
nouneemont that the warehouse is tm
lie erected whb made today by Thnni- -
as A. Scott, a member of Hie firm,
which has received a rush order for
its construction. t
It is thought that the submarine;
will appear in New Knglaud waters.
at any moment and will then proceed!
tc this port within the Hircc-niil- e limit
w ithout altt nipttng to make speed.
ISEVEN GALLUP
.
;
'
TinnPT rum nnn
1 n 1 riT 1 HiimiiniIIIIIIJI IMIILUIIJ
QUIT BUSINESS
;
...i. SaloonislsCity Say
They Aie Unable to Pay the;
High License Fixed by the
Town Board; Close Doors,'
(tCIAL CCXtRaBPONDtNCI TO MONNIN0 JOURNAL!
Hallup, N. M.. Aug. !l. older'
isMtied by Judge M C. M ech, in to the'
local Ihiuor dealers went into effect
yesterday al noon. As a result seven j
shIooiis of the city closed their doors,,
declaring that the high license estab-- '
lished by the town board is prohilu -
live.
Heretofore Incuses have been re-- j
newed ,iiarterlv and were only $:HHI
a year for the (own. which, with the.
county and government licenses to- -
taled close lo $I,UU0 per annum. Tln-- j
town board increased Ibe town license,:
from $;inti to $l.:.idi annually and stip-
ulated thai the payments should be
made semi-annuall- y instead of U.ir-- ,
lerlv. This gave the saloon men(ban thirty days to make Ibe scmi-aii-- l
nual pa merit of $700, rind the seven!
w ho went out of business either could j
not pay the amount or thought Hid
license loo hiKh,
The case of Ibe liipior
Biiainsl the (own baa been nppealedl
to Ibe supreme court of the state, but ,
In (he meantime the dealers were or-- ,
dcred to pav $i." scmi-- u initially.
of which goes to the (own and the l1-
roHiniiiL' Jiiiiu will be held by the si i -
STRIKE IT YET
BE AVERTED BY
FEDERAL BOARD
'
Mediation Invoked by Employ -
ers and Unions Accept 0f -
r r, , , r, ....id rroviueu nompi aciioh
Is Taken by Officials,
APPEAL TO PRESIDENT
WILL BE LAST RESORTj
Conferences Are Now Being1
Held and HOPC 'IS EntCltain -
ed That Peaceful Solution
Be Reached,
( MOHNINO JOUHNAL (ICIAk ilKIR W,H
New York. Aug !. If the ('nited
Slates board of mediation and concll -
iation, w hich was called in today to
adjust the ililferences lietween I he
iruiln.u.la i.n.l (hi.il' 4HIIIIIIII emiiloves.
'for a peaceful settlement.
Tho appeal to the president would
Ibe the last resort and would be taken
;nnly lo save the nation from the trade
paralysis that would follow a strike
;of the magnitude planned by the rail- -
road men.
Ijtte tonight efforts of the federal jj
mediators to bring the eontending
Ifaetions together was well under way.
Six hours after the railroad managers
had served notice on the men that
they would not withdraw their formal
rejection of the workers' demands and
had proposed federal mediation, the
mediators and the managers were
'closeted in sei ret session. Mediation
was suggested ill lieu of arbitration
Winder the Newlands act or by the in- -
',,'s"' "n.crc,. commission i.rojm- -
sals whl.'h had been rejected
.h ihrriin.,.is.
Conference Kepi Secret.
what w discuss,,! at n,e ,.0rer- -
Knee could not be divulged by any of
;,how attending . under n,,. media- -
I ion rubs, but it was understood thatjtlie railroad representatives outlined
their position in full .',11, indicated .
bow far they were willing lo go 111
.meeting Hi, 11 )l h of the nicn. II
.was reported that the railroads stood j
.steadfastly for the main feature of;
'their contingent proposition' made
'at the June conference, which
the shorter day but eliminated
;doiible compensation lor different
iclasses of .services during the same
workday.
It w as I In? failure of the represen-
tatives of the railroads and the unions
to agree on the double compensation
;clause that brought the June confer-:etic- e
to a sudden cud and resulted in(he strike vote.
The railroad managers, in g(heir case to the mediators, weic
assisted by three experts on wages
land rates, .1, W. lliggms, former
of the Association of Western
Railroads; H. H. Walber. secretary of
'the bureau of in fi u 111,1 1011 of eastern
irailwa.vs, and St. Charles I'. Ncill,
niHiiiiKcr of the bureau of infiillii.il lull
'of the southeastern railways.
To Hear Kmplo.ves Todm.
Tomorrow, it was announced by H.
W. W. Manger, a member of the
board, the mediators will hear the
railroad employes side of the case,
'Then the board will bold alternate
'(or nnai ad llisi ication. II tho answer
(h in the affirmative, the eontending
forces wl II have to abide by the ,1c- -
cislon of the board.
It was pointed out by Mr. Hanger,
however. that acceptance of Hie
boards proffer of serv ices is not
on cither side; and if the
brotherhoods refuse lo accent theIgood offices of the mediators in
'reaching n set t lenient then the sit tin -
Hon w ill stand just as It was
the media, ors stem,.., 0, l
I! :ar,...ic, .....,!. i ..r
r--
Iukota and South Dakota.
I
CLOUDBURST IN
WEST VIRGINIA
TAKES 1 1 LIS
"
Damage to Propel ty Amounts
to Millions of Dollars; Spe -
' l:
cial Relief trains Ordered
Out by Governor Hatfield,
'
iir inmM iowiKiL (puiki uHD milCharleston, . a., Aug. '. At
least eleven persons were drowned by
cloiulbiirst which swept the Cabin
creek vnllcj today, according to re-
ports received here tonight. A num-
ber of bodies have been recovered,
none identified. Wire and rail
communication has practically been
off and reports are meager. The
damage to railroad, coal, oil and gas
properties is estimated at one million
dollars. Scores of houses were car-
ried away by the Hood.
According to officials of (he Vir-
ginia I'ower company (onight at least
persons have lost (heir lives'.
Kleven bodies have so far been recov-
ered, many persons have been sen
dinging to debris in the flood, but no
assistance could be given them. The
!N,unduy school excursion (rain whuh
marooned near SI. Albans is ai,l
have :ilMi persons on board, Kf- -
forts to reach them have failed.
Hinges Swepl Clean.
The cloudburst occurred at the.
headwaters of Faint and ( 'aliin
creeks and ''oal river, and the tor-riv-
rent which surged down Coal
swept its banks almost clean of vil-
lages while the Kanawha river raised
several feet, carrying on its crest
TIIIKTV .SIAT.NTII Y1UK
vol.. I I. No. II.
FIK OF ITALY
PLIES OVER
GORIZIA: ENEMY
III FULL FLIGHT
Official Announcement Made
of Biilliant Victory Over
Austrians by Soldiers of
,
Kins Victor Emanuel,
NEW INSTRUMENT THROWS
BOMBS WITH DEADLY AIM
I L.I
Wiic Entanglements Arc Torn
Away and Trenches Pulver-
ized; Reinforcements From
Underground Passage,
,aT on.h journal :, Al ikiid warn
Paris. AUK. (11:10 a. m.). Ad
vices fniin Rome say the Italian Hi'K;
now- (lies over the defenses of C.orl-- f i
m Alter three days of violent flgh',.
i.n; in which the cavalry w ts IIUUll.v
brought up to reinforce the infantry,
oil the defensive works of the city
which had resisted the advance of the
Italians fell into tlielr nanus
Reports show, thi , ,ro',.,niln,il i
wos, that the retreating Austrian
are new being pursued by Italian cav-
alry.
The success of the Italians has
iiciiteil an immense impression
throughout the country. Home, Flor-
ence, HoUnna and Milan are decked
with flues and demonstrations are
be tin held by great throiiKS.
The offensive against Horizia had
been planned for the spring but was
delayed by the Austrian attack In the
Trent in region. Its prosecution now
is part of the steady pressure which
tint entente allies are exerting on va-
rious fronts, and the taking of the de-
fenses of (lonzia is regarded In Home,
the dispatch says, a.s merely prelim-
inary to an extensive movement
against the Austrian content wing,
which some observers believe ma.'-- '
eventually prove a serious menace to
Vienna,
Aiislriifns Dislodged.
The llum dispatch says the Ital-
ian artillery dislodged the Austrians,
l iter which Italian infantry captured
two successive Austrian lines of de-
fense. Italian reinforcements were
poured in steadily from an undcr--
roil iid passage which had been diiR
to within sixty feet of the Austrian
first line.
The Italian Infantry advanced so
rapidly tbut the Austrian artillery a
i out it ued to shell positions trom
which the Italians bail advanced some
time before.
one of the Surprises of the attack but
was Hie use made by the Italians
of a new instrument by whivh large cut
bombs wer hurled with fearful t.
Some of these bombs tpl c wire
entanglements and pulverized the
trenches, opening breaches through
which infantry and cavalry were able
1,1 pass freely.
1,'iHII TIKM SM Al'STKI.IX
riusoNKiEs ai:i: tkk
Home. Aug. !l (via Uuidon. .",11 p.
ni l Italian troops entered the A ii
eity.of Hor.ia this morning, the
ar otfiee announced today. Thus far to1'Uhmi Austrians have been captured.
The statement follows:
"This morning our troops entered
Hie town of Horizia.
"Yesterday morning in the Horizia
area, after intense artillery preparat-ion, our infantry completed occupa-Hoi- i
or the heights west of the town,driving out the last remaining licstile
th'lie hineiits. Trenches and dugouts
"'ic found full of the bodies of Aus-tiia- n
soldiers. The enemy, completely
muled, had left large , inutilities of
'inns, ammunition and material.
"At nightfall detachments of the
az.ile and l'avia brigades crossed the.
Isonzo and consolidated themselves on lot
Hie left bank. A olunin of cavalry
and cyclisln promptly launched a pur-
suit
of
of the enemy beyond the river.
"' '"e meantime our engineers were
throwing new bridges across the river
"id repairing those damaged.
""11 Carso plateau, our troops re-pulsed several counter attacks on the Hl
mtmiiit of Monte San Micheie and
e'lpllired more treio heu in the neiuh- -
hnrhnod of the village of San Mar- -
thin
.
"Fp Hi the nreseol time .. have I
I'lKi'll about 10, (lint prisoners. More
are e uiing in. The exact ouatitilv of
iialerial taken by us has not ' t been
"pertained, but i( is Verv consider-
able.
to
HEAVY CROP DAMAGE
TO WHEAT AND CORN
'.. uomm, journal (pical lt..o kihi goVa:'hington, Aug. !). Continuation
"I 'be damage to crops frocj weather
""I'btions and pl.mt disease, which
J "ling July caused a loss of more
""'" a hunilieil million bushels in thel"'"specii-- production of wheat and
VV (" l.ushe of corn, as mdi- -
t.tien yesterday ln the Am ust crop
The Day in Congress athe
m;natiu. sixit. gall debate on l'iivmii men t ship
bill.
I I'l.lllee ,o, in. OK democrats cou
'Olllecl , onsid ration nt revenue billAujourned at a: ti p. m. until noonl nuisdav
or
,. IIOISK.
"Hsideied coiiferenc report on
"C appropriation bill. IK
''"Pled conference report on army ples
"'i:i,',,' bl" 0i""'V"lir .'h ,. t hi
to
I
to make en mmon will
' '1 111 responsible for Ibe full valueof t ht laiu
ic larv committee favorably le- -
"eu Wool, mm to permit ronibiua- -
"i"of porters in foremn trade. as
Krfd.,vU,n"J P' Ul- - 10 lltt- not
(f MORN, OUHNAi Rf OAL LIARta Willi)
W.lshll Ml. 11, Xl;;; '. R 1 xecu ive
01 der, I '1 espl, nt Wil-c- d n today amend-- 1
t he civ 'I sci lee ' li s K permitparoled prisoners in federal poniten- -
tlaricN to fill civil sen i e positions III
such uislit ut ions where (hey fire rcc- -
emiuended for t he cuiplnv menl of t he
lederal parole houid and the depart
Imen of 111M ice 'nder pre lous rub s
Lionels were lllellgll.le to hold
under the service
The piesident' order was the di-
et result of an ill 01 01, the part
of the department of lustiec officials
I In provide wo ik lor l'bilip (joshec, a
i.u-- v ear-ol- prisoner in the McNeill
island penitentiary, Washington, tins.be was convicted of murder as n rc-- I
suit of a dispute over an Alaskan 111111-- i
lug claim in February. 1!HH, and sen-- '
teneed to life. He was paroled la.st
Kebl n.ij'v but th" Killhvl itp'S Lt--l ''J
Hint be would have a diffi'iilt tune
obtaining work outside the prison,
ilosbce tilled a position in the
mechanical department of Hie prison
many veals without pay and it wHdecided lo give tl to him alter hisparole.
RAILROAD MAGNATE
DIES IN ST, PAUL
!( .NIH iOUKNAl APll.lAt tlMIt l)l
St. Haul. Minn. Aim. 'i A. H
iSHckney, iounder of Hie Chicago
iHrcat Vtstern lailroad, died at hisjhoiue hcic Hiis uioiiiing aftei all ill
riess of one week, lie had been In de-
clining health for seveial years,
Members of the family mid 11 liuin-be- r
of friends were at the lied'-ld-
when the end came. Intestinal
trouble with complications tausedi
tlcoth
Mr. SHckney, who wits 7,i yeuis old,
was born and educate, I In Maine and
later came to the northwest, while he
organized the Chicago, Hrrat Western j
Hallway company. He also was build- - j
it of several other roads. Illness In;
I Has ca used his resignation as prcl-- i
de lit of the ( lneu,o, lit eat Western.
COMMISSION TO
SETTLE BORDER
TROUBLE SURE
.
al Announcement Made
of Acceptance of Carranza1
.
Pioposal; Lane and Bran-dc- is
Are to Be Appointed, ,
tar MCKNINfl JOURNAL MOl Ll AR(1 WlRII
ashlngloii, Aug. !' h'ormiil an- -
noiiuccmciint was made today by
Acting Secret, try Polk of H, metal 's
proposal for a Joint uatioiial
commission to seek a solution of bor-
der disputes and lo discuss other
mailers which may clarify relations
between the Cnilcil Stales and Mex-
ico (inly the time and place for Hie
conference leiuain to he decided
of the interior de-
partment will bead the American
commission, supported bv Associate
Justice Louis I'. Rrandeis of the su-
preme court, and a third commi sioiiei.
w'hose name will be announced later.
A (ch'Ki'iiui asking the third mall to
serve was sent (otlav by president
iWilson and bis name will mil be
uulil his in ccptanee is re-
ceived.
The Mexican commissioners were
'named some da.vs ago, Luis Cabrera,
minister of finance In the Carian.a
'gov t nun, nt he. tiling the delegation.
.TTii'i made nci-ess- iv the a ppoinl iii'-n-jof a member of President Wilson's
cabinet in the American membership.
Todav's announce incut folowcd a
hi n f conference between Mr. Polk
land Klisoo An etlondo, Cat ran.a s am
cba.s.satlor designate. Final assurance
Iwas given by Mr. Airedondo that
iHeiu-ra- l aiiauza was in complete a'
'cord with suggestions of the Washing-
ton gov ei inn, ill Hint the discussion'"
;nf the coinii, issionei s be given the
broadest possible si ope The anibassa-lo- r
said that his government regarded
its recent note as a full answer and
acceptance of Seeietnrv Polk s stiggcs-jtmn-
that 'Hie scope he hroatlened.
As ll begins its task, the commis-
sion will be r i , first to reach
Home conclusion on the specific points
oii'lu ieil bv- liciieral t it era n .ii In bis
'iorlglllill proposal The lll'sl sublet Ijlrealed unibi this view wonbl be the
vvithiliaw.il of Vioi'iicun troops from
Mci, o. lo be foil, .Wed I got iat ionsjof ,1 pi, .In ol COVI Mill tuture inllllal'v
opera t oils along III bur, Id Sin,
tbtse two points a re closely inter-- I
W turn, IS belie vetl lie coin mission
Will couple oceth r in w hat, v ti
It', 'III llil.tl it has to III., kv
iTWEI Vr ARE KILLED
IN MINE EXPLOSION
Um .UURNAL (flO.L ICHSWKII
Mill lo H ' ' Aug '., Tw eh e
.now ii to be dead today ami
se et at til. In lievetl lo lie missing as ivv
, estil, "I explosion last night in
'V" mine. I .ightnlng w hi, h si ruck '
sin lat e wn .s ct, II, lucl nig povvt i into
Hi,, ti, ).lhs ,.f the coal mine is sup-I.- ,
ha' cans,-,- Ibe. explosion
The plo w ,o- ,1 It h
thai binliliin. el l ,l
., Ho-- It's
it, I, It
mine, uppa lihlb has hi
1,1 she. I. I'I.e ft mini. ,,, el
untli-- 'Ipiiinil 'il i lug . is such
U'd piULI. S isslllle and
.,,, otlv ha I.. n , e ci, v.. led
I i',l, i Primal Ui -
', ,
,
'Hi... ag M
lei a U ol I lev , h, ml i ' r i o ,
a, I,. I.. I 'r.na i . lot ll loll, I s, ',
it a o , a a t lull, I. ill,.
bent tor litii , , col
'ticket P. .11.(or s, I '
in,
wdel I
t s
ami.:, '1 He
in,;. tala
e., planes Rxtd tlto.-i- s !,
l.as.lo i, ,o t , (. It . O,
Hr.,,.., , i:,c, act .pintles red..-f- the
ivleir.,1. . .p In (in sit ts hi the
s r im Ij hnnounced today Fight
m s v dropped on the airship
he.1 n, thtt City,
FOR PREPARING
Til1 FDR MR
Declaics Administration Mcas-11- 1
cs Aie Inadequate; Says
We Aie .Spiiited and. Not.
Too Pioud to Fight,
JIM HAM LEWIS GETS
HIS FROM CANDIDATE
Foimer Supreme Court Justice-Deliver-s
Address in St. Paul
Aloim Usual Lines of Those
in Other Cities,
IX .CRN,.. JOURNAL .COAL LM. ,SI
St. Paul. Auk. Charles V..
Hughes, speaking tonight ill tho Au
liloiluin here, assailed the admlnln-tratio- n
for Its preparedness policy,
which h,. declared Inatleiiuiite, assert-
ed that he rcgi'i'liid "reasonable pre-
paredness iik a nrlmary duty." and
purposed, if elected, "to see that It in
discharged to lite credit of the Amer-
ican people"
"We are a spirited people," Mr.
dlugbes declared. "Wo are a peopn
who can protect out selves. Wo are
'nut loo proud to f'Kht."
Much of the nominee's address was
id voted lo the Mexican situullon and
the ciillihK of the national guard to(service on the border. There had
been warnings for two years that
At ne, lea should he prepared. Mr.
lluhr said, vet w ben the linio cHinf
to nut un army on the border, "to ri'
police service," thei was presentou
" spectacle showing Inefficiency of
the first magnitude."
'TiM. ami Loose I'ollcy."
The administration's emburno on
to .Mexico wits eriticiied ns "fast
II 11 il loose no pollc ."
"1 don't think it a rash stntemenl,
Ibe nomine,, said. "I (blilk it is war-.:- n,
ted bv the fads to Hay thai any
soldier killed in Mexico ihAr,:u',M American millets mat
have Id go over the holder.
Mr Hughes referred to an address
lo (he sonute by Senator lcwls. of II- -
llinois.
Hi, didn't like some statements of
mine," the nominee suitl. "They tllR- -
tressed li t tti. I am glnd of It. That
wtis the Intention, but Ihcre wasn't aiword In whin I said that hu or any-- i
body else could answer."
I vpedlHon IHil Not Punlsli.
The punitive, expedition to Mexico,
Ml. Hughes said, was only called
iiunlHve.
'The only punishment Inflicted was
punishment Intllcted on ourselves,"
he said. "We punished nobody else."
A large proportion of (lis nominee's
'address was devoted to reiteration of
!his views on the ne.-- for Industrial
and preparation for com-- ,'
iiierciul competition by Furope, after
the war.
Kpetvh in Mliuicals.
In his speech in M inneapoli , Mr.
Hughes said In part
In mv speech at Iietroit I took
oe,iision to refer to the fact that In u
,,-r- Important bureau, the bureau of
icensiis, an eminent slatliiHciau, a man
of conspli'iiiius expertnos.'i and fitness
'for the place, had been retired snd a.
man had been appointed In his placo
Without iiualificaiioiiH for that Im-portant technical work. You must
know how important that census lm-ire-
is. In the proper collation of
those slatlallcs Is f iirnk.lieil the oppor-
tunity for mii ii v invest Ig.tlora to de-
tect important, tend-- m If in our III
H Is work that must be done expertly.
Now my statement that F. I 'ami
liiiiand was retired, aa 1 said, In ef-
fect, ami bis place given to a politi-
cian, has been challenged by Secre- -
'tur.v Itetlflcbl. Secretary Hclliel,!
telegraphs me that I wa grcally
He savs: 'OuraDd .i'
not rcinovcd or retired, but resigned
voluntarily unasked I was glad to
endorse him for present employment."
I cl tci- I mm I Mini nd.
I'.. liana Inuand happens lo be a
piol'cssor lii the I'nivcr-it- y of Minnc-jsot- a
and I am going lo reatl the letter
'which he has written me today In
(,, this matter. lie savs,
"'Inasmuch as (he truth of vour
(statement with regard to the change
lln the directorship of the census have
challenged, think it is oiil
fair to ton that should make Ibis
statement My resignation as dire, tor
w as di.stiiu t Iv a loict il resignation Al(he first conversation I had with Sec
Itrt.ily Rcdfteld told hllll Ibat I
jwoiild resign, bul (hat I hoped
would be pel united to remain. He at
once told me that the iitlnnnlst i al lob
bad decided that il wanted to make a
'change. I believe toireatca vacant
ere bis words Tin- next dial I luard
'of it was .in allliol.llecllicllt 111 the
p, ess til.,1 my Mii lessor I'1'! been
named .,iid at once wrote out mv
ih ,1 ,( t lot,
I" I'.tl . sped, I r. lei led
' ' Known as the , .,
nuft, and to the fa
, ., 111 SCO-Ill-
,t imoint , d , 111,, ll who
wiilm.it pi, per ,,iotll!
..S I taken
si ,1 t. or t , re with
,1 lo I I IC th milium--
...si V w am no! in a t n
a i . n. v own k now ted--- p n'l--
T'cti'iisl lo . wili, t en.-- to III.
'il, n.'-'i- o( 1 lie e in to-- , s if, is '
o oc, lipid bat imp,, pl.ic
il.ii, itsstl nte I hat b
,111., ll' io point is noi ,, inn eh
ret , no i,l ot t he ,,c ti v ho w er,
la hi im-!i-- r of il' nt.in h
loan l.c Was sir eeeileit
bst llapiM'ited Jc. .tones
am now- (old that r. .toll,'-- , v In.
him. was promised stter
heilil. deplllv COIllllli(Kl,.,er ot Usher
s Hui he was appointed to tint',
t.la. e, hImo InvolviiiK the mcd of tech-!r,t-
skill and training, by his admin
Tie went there from hta
Iislratlon. and took charge of th
be had, fceyi Jjien couple
Ftench, G.ilidin and
Theaters of War Show Im-pott-
Gains .aud Teutons
Are Pushed Back,
AUSTRIANS ROUTED IN
CAPTURE OF GORIZIA
Russian Wedi;e Is Driven Fur-
ther Into Lines of Armies
nt ,cn in rowers in Ai -
vance on Lembeig,
,r MO'IN JOtlANAL PtOAL lAB IAfl, j
Tile vigorous oi'tcnslv e of the en
Iciite allies on Ibe French, Haluiail
and ltal1.11 fronts is si ill being re-
warded with important successes. In
Austria, the Italians h.i'c captured
the city of Hoiiraa twentv-tw- o miles
northwest of Ti iiv.l ill Hallolu, the
Kussians, in ulcst of l.euibeig. have
further i allied out their clidcivoi-towar-
the ca,ture of Stanislau from
the Aiislro-ileriiian- while in Franc, ,
the French and Hiitisb forces In the,
Soinnie region have attacked and cap-- :
tured additional points of advantage'
1 0111 the Hermans.
The capture of Horizia by the Hal
i.ins seemingly is as important as the;
gams by the allies have been attained
in their present sv nchronoiis often-- ,
sive, the ciiv being the door through'
which the Italians may now pas" in
an endeavor to carry out then- long-- ;
'cherished Idea of capturing Triest..
Austria's lug seaport at the head ol
t he Adriat ic sea.
Austrians l.its,. Ilcaviiv.
11 t lie fall of Hoi r.la. Ill W llii ll
Home Sajs tin- Aiisliiai)n Wert coin j
plctely routed, Hie Halians Inflicted
heavy casualties on its defenders, took
more than humid men prisoners, a nojiapturcd eoiiMilcrable ,uantilles of:
'war reipiisites.
The liussiuii general. I.ctchc.ky. has
'driven his wedge further Into the
A astro-Herma- n line near Stanislau,',
lapluring ei,lit miles east of ilutt iin-- l
Ipoilant cit.v, throiigli which the inil- -
load leads lo l.einli. rg and the (own
of Tysmienitit.t. Northeast of Ts-- 1
mienil.a the Kussians have crossed
the right bank of the Koi'opiee river
and capture,! a uiiiniier ol iinporlaut
'positions west of Velesnioup and
southward along (he Ni.niof I - .vlonas- -
leizvka railroad, making- the Russian
menace against Halle, greater South
ol Tv smiciiilza Ibe Russian advance
has reached to StoUovoheia.
Claims Made by llcrlin.
Hellin ailinits the retirement of the
A ust ma lis behind the Niznioff-T- v
sniien it.a ott.wiia line, bill says
that in the I arpal iiian region heights
held by the Russians niter J.iblonilsa
and oroelil and west of Ti;:,Hov
were captured bv the Hermans and
.
. strong IHissi.iti alt.oks in the
dislriet were repulsed.
North of the Soininc river in Frame
the Australians have pushed back the
Hermans pozieies ;'UO yards over
a front of liuil vard.-i- while the French
have driven out the Heiniaus front a
Mnii'h recently captuied from them
north of the Hem wood and reoceu-- :
pied It In the Verdun sector, heavy
artillery aetivit is In progress al
Thlauiiiolit, Fleiu y, Ya u Chapit re
and rhenois.
( 'onsianlinople rep, u Is, and I'etro-r;ra-
admits, that the Tuiks have rc-c- a
,(ii t the tow us of Hit lis and Mush,
in Turkish-Armeni- but I'etrograd
says obsiinale lighting is slill going
on in this region.
VICTIM OF EXPLOSION
MAY HAVE BEEN INSANE
'tlcalh, was introduced at the impicst
helil al the court liniin" this a It, moor.
w hen im tors I.. W. Ilot tiee and AIII. Peters. (I),. ,)l SIC a lis who eoll-- !
ill', led tile post UK'!!' Ill c a 111 a ,11
w ei e pi to ,1 on ' he stand.
loir's skull hnl been piutial'v
strove, bv internal pressure, a" 'old
:ng 11 he c. id.'nce of i "it p Ii v si lans.
a Kin,, thin spot on the top ,!' the
skull was found at the examination, i
slated I"". Hortti'ee The us. ml Iw
layers of skull anil the spongy sub-s- i
inces whieli go to make op in.- hu-
man skull had been reduced to one
ery thin layer of skill! h me. pn
Ml e everted f oltl lie inlet lol .
Resides t his comht uni. a clip , f a
'of blood about the sie of a die, v
was found mi he I, It sole of e '
I,
.tin. 'I lie etll leading lo Ills :t t
Was crl.ti :: d lo live or six times .Is
not ma! ,',ie
I ol d Hell ;alc Not I iplitnisHc
W.ishir at.m, A ig JHss i;mih
,; i .,1 i. t he re, ii. uin A mi l it a n
del-gal- , Ibe U ,1 coll .!, ll'e (,.,
, out ion .1 - nteiliatiml , si a dtshetl It'
li. ni-'- I', i d, onf. r. w ii 1, pi est
, ii in Wil on ("iiav ami ,1,1 Imn of
the ctf'oll ,. the , on ei en, to aio
pea ' c , nt no u a u to n u the ht Ihgeieht
na ' lol. s of .11 ,.p. . si e Was not "I'-
I llll-.- IC on llle pi ospe, Is lor III, in ed I
ale pen. e bul sa id negi i.l la ion 1,1 :s ht I,
.11. ,1 till fall W t f I s
lit.'tratilitit ganis paialvsis
W llll OL' t I'll. l ,. l ut :t The
I'eliiwali ..taic boa , of ll, ,, It h a ,l,t
tlieelmg '.!;, v de. la n d a n un Hid
tU,i i ;i lllg lo . I. lldien . p.,
s a;;. (lu-
ll.
I pellll-- v iv tuna. N, , .
Jl N. I New York. p,
Wchh Kill Kcpot led I II, III able. i
Washington, ug It - A favoial.i,
icport vv.t.s r, (Mint, tdav b the
Imuse 1, l, In lat v committee ill, (lie
Weill, bill lo pet mil com blllHi loll." ot
Anierl. in, i xpoiteit, in the (oieimii h
trade.
houses and buildings of all kinds. Iconlerences with (he oppoKinjr (orces,
Near St. Albans arc marooned two Mr. Hanger said. When a basis for
passenger trains, one of which Is a Ian understanding has been readied.
Sunday school excursion train. Noth-jth- e railroads and men will be separ-n- g
has been heard from either. The .ately asked if they desire to place
Cabin creek valley has a population t heir case in the hands of the board
prenif court pending a decision in the
Case. I 'II NORHIM JPUtNIL KltilL LOIIV Wll.
Those who went out of business are! rolorailo Springs, Colo. Aug. !l
Mrvos I sink, .lick Stewart, Slew art tending to prove ibal John
Hrown, F. A. I'.axter, Phillip Vurko-- , .,., vidmi of Sundav night's explo-eich- ,
Hiava Riancottn and Jake was mentally defecl ive and hid
Hrenkn. All of these places arc equip- - ,n f,,,. some lime prev ious lo Ids
Advanced Price of News Print Causes.
Radical Changes by Philadelphia Papers
bed with iisivc flvliires. Prae.
lly all of til, in have a bug,
'"""""t of liw lor on hand. vvlnclprobably will taken , ure of bv tin
idea ers who reiiiaincd in niisini
g bM lie iv s pat, el
II over (he coitn-coin- e
d ol have hi ins
theof S, llle of largest
The million ll lat l,.
I o a ' lice t b 'lib
s in Ho Jal--
v. paper pllhlisn
n ,1 m Ml Oil
IIS 111 the '
dy reached;
lilllledlaleP
ii t in excess
t l oin ,v Ic '
id Sunday '
liege b.is
tiers.
The almost prohibitive prices now prcvailn
has caused a tondition in the newspaper bica
lly. and radical economics never before dream,
essary in order to prevent abs'oliite hankruploy
and best known papers in the I'nited Stales,
made it necessary for A buqiict'iiie newspaper-s'criptio-
price has caused finally iinporlaut
field of metropolitan journ.i lism
As a result of a series of meetings ol tit
of Philadelphia, called to , onsider the scriou
lb, ml lruil'tl persons. Advices re- -
ceiveu Deri indicate about one-thir- d '(his number are probably home-
less.
Plans arc beinn mad, here to send
relief trains into I In flooded dis- -
tricts. j
I.I I TRAINS OHRI.Itl l
oft iiy oo i;rnor
u nt mgl on. W. V , Aug. !'. Hov- -
emor Hatfield, who irrived here to- -
llight lo attend the slate republican I
convention tonight ordered spe, nil ief
trains to the Coal river and
'abin creek districts, w here, a, cot ding
reports, more than Him h. been
drowned and ,r,,IH"l made homeless.
Two companies of tin; Second regi-
ment, West Virginia national guard,
have been ordered Willi tents to the
flooded districts.
So serious is the situation that Hov-erno- r
Hatfield left the city tonight to
to the scene of devastation.
TO PUBLISH LAST NOTE
IN LUSITAN A CASE
MO.M'N. JOU-.- L .r..,.L L...IO IHI
Washington. Aug. It The I nit
Stales has asked for and icccived pt
mission Horn Hcrmany to publish
foi-ina- l document (he last not in
I.lisilailia case, which w a sub
initted bv Count Von Rcrnstoi If
months ago. The state depart
nient's intention to publish Hi e inn-
atemunication is believed to Indn its
acepta nee.
Acting Secretary Polk dei lined
to discuss the plans of the I'nited
States in regard to the I .usita ma ' as'.'
to disclose when the document
would lie given out
The communication, dale. pebruary
lust, deals only with the prim -
involved. II does not mention
amount of indemnity H rinaiiy Is
pav- or bow- ol when the
be agreed upon It sinipl
.rrii'es IoiImMIV ' lirolllise. lo
reparation bv the payment of
deiiinitv uive Mssurances foi the
o.r- - uii.l .le, hues that reprisals ,ii h
ruthless submarine operations muM
be directed at other than enemy j
subjects,
them caused ty what aie prattle,, lly (amine eoi'eh'i
print market, the following agreement was unaniiuo
All dail.v. evening and Sunday newspapers uill
din,, the size of their issues lo the extent of a total
eighty pages weekly.
Septem her I nest, tin epl 1'.
copies of all morning, evening a
ontinoi'd. Heretofore ibis .m
li, vvs agents:, news stands and ;
Thai, beginning
purchasers l unsold
papers will be a
nted to new sh,,- s.
were silblllllte'l showing ili.it
m.iii'lthe enormous increased ,b
mills been unable to lav
months, as in IViiiner vcars. hut
Al this me, ling, lads ,n, I ligllles
the mills have been iinabb-foi- to supply
v, bite paper. Not only have the
reserve stock (luring the sui net'
are at the present tune beh ivv tlo ir
the situation become licit it was
dm Hon of , onsu in (t ion was cnfoi tl.
country would be confronted with
Jia IP prominent dailies t luoughout
h
mil ina PI" So serious h
poinled out icl. unless drastic i
'f" s t bl oogbotlt llpossible m ii l", i of publ at ton.
the si ,1. ol I'euiisv h ama have
will lollow their ,"l
otl letUI'llH of 11 IIS. i
w h e h const it ut Hi"
are Hie following:
The Lvciimg Hullelih. The Lv n -
The Philadelphia ImpUrcr, Tl
notified the Philadelphia publishers that Hov
in reduction ol .size of output and in cutting
,
..pies.
Tile hew sua pel s p.ulv In the foregoing and
local press of recognized circulation
Kerning Ledger. Public Ledger.
ing Telegraph. The North American,
Kecord, and Th Press.
Two Albuquerque Morning Journ&t Thursday, Ausrust 10, 1916.
WORK OF GOUNTY WHEAT SOARSOfi BIGHT!
01I n REPORTS OF BIG OP SUFFRAGISTS
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A home run, with the bases filled,
gives you exactly the same feeling
w E mi LOSS TO CROPS WILL MEET SOOfl that Chesterfields give your smoking
The Joy of aVacation may be
turned to the sorrow that
comes from nd.g-tk- . The
battJe with hotel mer.us n a
losing one for the man with
a weak stomach. Happy is
the man who .i.ters to the
call of the wild who pecs
fehmj, hun: and carwe-ir.gv.- ho
takes with him
Triscsit, the Shreddtd
Wbo?e Wheat w afer. T ris-
en:; t is made of the whole
wheat sttam cocked, shred-
ded and baied. A tasty
Summer snack for the warm
1 . .
they satisfy!
And yet they're mild.
--
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Feo;;? C -- 2 --2 r,
Is .frv1 I .rt Tli
T . ..-.-days, suppJyir-- g the greatest : V
aaiouct of nutriment In ' "
smallest bulk. Delicious :n(H.Mthh'. tox.iuv
wjth butter,. soft cheese 51 .! t
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p y y y yONLY WAYaajL ak aLS if In all
IS THE WAY STRAIGHT PLUMB TO MANDELL-MEYE- R & CO., CORNER CENTRAL AVENUE AND SOUTH THIRD BECAUSE THFY ARF HO! nING THEIR SEMI-ANNUA- L CLEARANCE SALE WHICH WILL BEGIN THURSDAY, AUGUST 10, AT 8 A. M.
The Fad of the
Season
W lino i tht- - laiiy who not wear
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STRA GHT AMES OF PIKE'S PEAK AGAINST HUGHES
MnKRK THrV I'lAV TOIIAT.
Nailiiiiiil league.
Cubs Arc Held to Two Hits and StCnn I..,uiniiiitli h i t Nml'hu.L.,.!f,hai.Vol li Philadelphia Shakes Off Hoo-
doo
Advocates of Voters for Wo-
men
Democratic Leaders Give Oi.t
Supfibas Win; Phils and i1I'liii. i mHi t i..,i.,.n Lorg Enough to Beat Plant Flag on Summit Statement of Samuel Gomp-ei- s
Reds Split a Pitching Duel
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Miss Anne Mart in. ,. Nevada.
cted tile plilile. wlnie and n'.l.l I. .in-
ner to the en line
'Totlav." said Mis I lon-i- e Hay-ari- l
llllleH of tel.tuai e, in a sped h.
'women I ii in nil uii Hi., tiniiiirvliiiv, gathered heie In carry out the
plant of the Susan 11 Antliuiiy aiiicn.l-ineii- t
for the political freedoni of
women. Women me now votinn Hi
twelve Ktiiten and the woman n parly
stands Its a political ha lame of power
tti jt will Hive enfuil' Iiisement to the
women of the enure country. There-fort- ',
we dedicate this llau, the flay
of the woinun'n paity. to ilie ciiiihc of
H iumpliant deiiin, nu y."
Miss hurls Stevens, nne nf file
oritMhleiK. iirriviil today, and
Miss Alice Paul, founder of the party,
will he here tomorrow. The priiKtain
tomorrow in limited to a hiu puhlic
li'icption at the home of Mrs. Leon-
ard K. Curtis. Friday inoi niiiK there
will he a meeting in u ilowntcwu hotel
at which talks will he made hy Mrs.
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the s i '!,' court, in which Inriner
.lustice lluuhes concurred, hnhliuK Hie
iliatlers of 1. . i i v mtc t ind iv ulna Iv
pav IL 17. I.oevve Co. so f :I nil," ml
iihiininies under the Sherman law for
the cilebi ate, I hatters' Itivcoll. II
also referred to the court's decision
liol, mi; iincollst it ul loua the Arizona
a ill ii hen labor law. Former .Invitee
1 iiuhes wt ote the opinion.
Altitude mi liijiiiii'liniis.
"In Hint decision," wrote Mr. Com-- I
Iters. "Justice llllclli'M look Hie pi.st-- j
ion that tin- in ju in ye pi oi e- a a pi do s
Ito person, il lelaimns. Jiistic Hughes
j mil, le mol e definite his clitlol s, uieiit
;tif the theory thill liijinn I ions applyjto personal relations. Mr II in; lies lias
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Notice to the Public
The .Mnniinn .Ihiii ikiI iiiol The KvpiiIiik lleialil, repc( ll civ
Inul II noceM.uiv lo vnixi" their HtiliNi'i'iptioii r.Hes. This iiction n
llllule ilil pt'l'.il iv e hciillisc of the fnllow Inu luclx:
The pi it e nl' pi int pn per pnivliiiKcil ill cul hmtl hd " lit !ctoforo
lilt h been (I, llltll n ( Ml' ill the lilt tor.
ow In;; In tlii'i'lt nliv In sei'iirlnn pulp, the fiiclnry prico now is
per r. niul tho liulkutioii'i nro that the price of print pit per
limy K rti n higher
liiMtenil nf pliiyniK even on llu ir ( in nlntioii, or liiKinK only it
Hiiiall Iosm, nl Hie recent prices of Mil.Ht iplion. the inlviiiicc in print
pnper hcconics hniilvrtipiliiK. lleiKc In. th Tho Jointuil ami The
llci.iltl nntnuiiite the lollowini; niiom rlplloii rates effective on nnd
nl ler Scptunhcr 1:
AND STOCKS TAK E
UPWARB TREND
Averting of Strike Has Good
Effect on Traders; Shipping
Shares, Munitions and Mo-
tors Make Advances,
(BT MOONINa JOU.NAL f.CI.I. LI...0 !
New York, Aug, 9. A very general
disposition to overcome such recent
obstacles as professional pressure and
iinfav ci able industrial conditions was
evinced by today's Important stocks,
notally rails, advancing two to seven
points, wi'h almost eouallv substan
tial tains in specialties of various de-- !
script ion.
The rise in rails was led by Heading
and had its inception in rumors, later
confirmed, that the railway unions
had agreed to submit, their differences
to mediation. The poor conditions dis
.loinnnl. tit lite M'ltr. In
.!7 ..Ml
. TOc
llcinlil. h the eiir. ill
Kit. nil
. IIIN'
restored ami elrciiniMlnncrs will
will he icihiccil prnportioiiatcly.
im iu.isiiim: co.mcany,
A. Mat phei son, l'lihllslu r.
iii:i:.m.i.
liet.i'Re S. alli.ini, Mi;r.closed yesterday by the gov crnnicnt t,j advances n t he vulue of grain and
crop report seemed to have been dis- - bogs. Packers were said to have
counted, grangers, no less than trunk taken to the buying bide and especial-line- s
an coalers participating in the v so In lard.
FOR SALE
$2.7f. 0 brick, modern, large
basement, corner lot, highlands,
close in: easy terms.
V00 Kive-roo- frame, modem,
gliissed-l- u sleeplnit. porch, cellm,
good oulbuUdinKS, fine shade and
fruit trees, lot 100x14:'; Fourth
ward.
$1,800 Four-roo- frame, modem,
shade and fruit trees, chicken yard,
garage. North Kleventh street; fine
location.
$3,500 modern liungyjow.
stucco finish, lot 00 by 200, good
shade, garage, West Contra! aveniM.
$1,500 frame, bath, to., la
Highland!, cloae In; very aay
terms.
$S,000 brick, modern. West
Silver avenue, cellar, good out-
buildings.
Many other bargains In improved
and unimproved property.
A. lFlUEISCEIEK
Ural Rstalo and Insurance
111 South l'ourtli Street
Closing prices:
Wheat Sept.. $1.44 ' Dee., $1.48.
Coin Sept., I ec, i c.
( int.-- Sept., 4l nc: Dec, 4 7 c.
Pork Sept., J Jti.ilO; liec. , $:;i.o5.
Lai d -- Sept., J I J i!U; OH. , $13.0.
Hil'S Sept.. $ll.tio; Oit,
M:v voitu ttmoN.
New York, Aug. pot cotton-Stcad- v.
Middling uplands, $11.45.
No sales.
NI W MKK MOM Y MAKKIT.
New York, Aug. !. Mercantile pa-
per. 3 "t tt 4 per cent.
Hat silver OtiTic.
.Mexican dollars 51 Vie.(iovcrnmcnt bonds Steady.
Hailroad honda Irregular.
Time loans Kasy. Sixty days, 21
0; 3 percent; 00 days, 3 fr 3 ' i ier cent.
Call money Steady. High, - uj Pr
cent; low, J per cent; ruling rate, Z
per cent.
KANSAS CITY ;ItIN'.
Kansas City, Aug. !. Wheat-Hig- her,
No. Z hard, $ 1 .j.'i fu 1.41; No
icd, $i.:iot l.4.r: Sept.. $i.;!0'i"i :
Dec, $1.4:! '( May, $1.407iii 1.47.
Corn Higher. No. '1 mixed. s;lf
.S.V; No. white, S I (it S" No. 2
yellow. XI 'a Xjc; No. 3. K3i Si1'; Sept.,
x:ie: Dec . ,Z !r: .May. 7Uc
Oats No. 2 white, 45'i- No. 2
mixed, 4L''jt L"ic.
i,kai ami sii :iri
Now York. Aug. metal
change quotes lead $0.00 asked.
Spcllei (JUICt. Spot Last St Louis
delivery, S ic asked.
i:V Mlltk .MI'TAI, muki:t.
New York. Aug. Copper-Stea- dy.
Klectrol.vtie, fZo.Wfl 'J7.00.
Iron Steady and nnclianged.
Metal exchange quotes tin (pliet
hut firm. Spot, $37. 7 '.2 ) ax.'Ja.
,i;S'l(H li MAHKKTS.
tliiciigo l,iest(H'U.
Chicago. Aug. Cuttb Receipts
17,'Hio. Market steady. Native beet
cattle, $ti.a0fi 10.43: western steers.
isr.rf, a iia. stoekors. t.ri.0iMi ,.H.:
IHIsq Sir Sife
rive-roo- modern Santa Fe brick
house; close in; low lands; east front,
line location; owner has left town and
place can be bought right; $200 down
and $30 pel' month takes it.
You had better sec thin 0110. '
PorfterEieldT Co.
RRL RSTATK.
FUIB INSUKANCK AND LOAN'S
Il WEST O OLD.
sm rni
Seven acres good high land, on
niiiin ditch and dandy road ;!vvo acres
cultivated; 4 miles out; $ilo per acre,
(lood buy.
II. McCl ltillAX,
210 West iold. Phona 907
Money to loan. Notary Public.
LOST
l.( 1ST HI Ik cun be ut nliupc. jp
(Mini. Phone
c'S 1' A u loin ol,i crunk, litlillu 0 AltU'
iuiMiUi' .Motor ('oniiil)v.
l.i s i' Krl uen I'lul.i; iiii'iinnti ami Smiui-dii-
P. M I.la. k en.l"p i.iiim.. wliilc
flap, conlalnlinf uioiicv and Santa Ki
iitimuil imH anil ot Per ..(.eia, Sullulila
for return Ph..nc IMi;.
III LI' WANTKO
Mnla.
WAN K - I It'll l.oy at Kiiin at Hie Aba-rmlo- .
. 'l C A f n ut l.ii..' union i iin lili'l.
Apply M. P. Sliiiillil. I.rrn.i- - Addilloll.
VA'IT:ii lion 11. "III. is nu'l ..(ll.i'ii ni'.K-en- .
Allnniucnpie o: Miiclilnn
W'orlo..
li: wis aTti ai. ac iu iiicIvTuTnii -
.'mite Mcn a ('lirlntinu Ak'.cIuiIoii, 1,0a
Anci'lrs ('iilaloKlle free.
WAN I tl enrpmtrra and laliorera, good
in h it cook, hlmpl") nient Aitncy. lid
H"U(h Third atreet Phone 3M
Jlll.l.l.ll'.S Ian ploMin nl (iftlce. i Houlh
s.. 011.I Btr.'i't Phone If you need
work or help, phone or write ua
V AN i I ; in lulu, clean
.vims iniin I"
I.
.on koii.ik flnlKliinii liufiiiio.w. Apply in
.''i""n nfler :I p 111. Hioinn X llnnnn.
VV.VN'li:i "ioi iiiiin, illi s i' , xn il- -
i"i for liookUt'i'per of "line icp.Im.iiiI
V..l in i linndH it ni (I. ('. rule
.li.nrioil.
.ll.l.- - M111 lu itii tlii- r 11. el.'
K.iln while leiynlllg. weck.i cotn-I'i- .
t. . I'ooIh iih .Tl, l'"Nill"ilH waimiK. Our
Ci .iitiuitt'i qualirii il f"l i.ldli N.il.illed J"lia
C.ilnl"tii" cxpliillia. Write Mo lor llHrl.er
(
.11. K". I '."11 Seventeenth elm", pernor.
I enmle.
N i;il . '..Ilipelelll ill North I. III.
VV WITH' Kxpel ielli i'il nab ."lll.lii a. Kialler
I "IILster Al (V.
VVN"l'l;li Cxiiel'ii'liiiid aaU'NlMiliew. Apply
M.ill'll vel Co.
V X'lCIl- - . Ill Kill ("I- Krlliial ll"USelV"lk.
P. fei en. . I'ii"ite I'li'lVV.
Ti;i Appleiill. ! gil and llllllllniy
ni;il(.'i- Appiv H"Meuu.(l,r
A Ti;l V'.iiliji Kill for Kc11iM.1l l.i.ilai'
"fk Call iiioi 11I11K. t"? W'i 't ull el
W A Nf i;l - At ..lice, i hainl.rr lllal.l. Mri.
V II II I Phone Ki:;, l'ckharfa ranch.
VVAXTKliCIrl for licncral hoUM-wolk-. 'no
aiialllng. Mia. II "User, Jin South llloild--
U'ANTKU Amorn.iii ia.iy lo lake coiiipFele
.hare..- of cottage, two In fautilv;
t:oiii for the llehl pally ltle a.lill'cf.4 itll.l
'll"lle IIIIMll.'-- ill I. ply V. c.le .l.cllllai.
VVA N'Tl:l-lOx- I. need anlenlinlll'l. Apply
IJ.'UllOtO iS t
The llintiicttiic MoriiliiK
iiilvuinc
Hv lite month
The lliiiiiiciiioc Iteiilii
nil vii ncc
Hv I lie iiioiilli.
heiiev er lii.i ninl mull! ioiis arejiiflilv II, the pi ices iiliovc tinotcd
Tin; jni'UNM.
llv It.
tiik i:i:n'ino
Hy
lOK lllAT ll'Hima
North.
I t ill II KM' I'lullil, III Wflt
C""T
i t ot luivr . cciy (Ullllalieil fli.lll
locind linl U r"t
Ut HUNT - l lil'rc fin nifllr.l usrkfrlilnif
.".tn; "It'i Huff p. rch T...7 it M.trl'lf.
UKNl-1'i- vi. r...'lii, Willi lirlvalit Intlit.
f..r Unlit h"Hciti'f iMnit t N 'tin K"unh
1'nlt iHTm- - lliifl.t. inn III lllllc.) "Mil,
miltnl'lt. f"l" nut- er Ivv --Ill . III III ririii
I li'.nc Ui'i'
rt it N isi i;i . hiitiMH in" hi. tin v r ACfh.
iniitlrrn; rniniliiK watrr, liatli. Over('."Lien llnle at".r."
run II i;.v I'i.iii- fin nmiiftl r...ma ("r lialit
II. itisekee plnu tn...lil ll env rlllrnt't'l. Apply
i'4 N'tfttl Sff'tlil HI I eel.
ft Hi Itl'.NT run in f"ur r.i..m aitarinianta,fiirinphi.;; ilet-i.tn-a i..n ha, m.itlrrn, raa.
IHi In .1l. 1104 N.irlll Hri'tnl alreet
KK P.KNT Nt aly (iirnl1it tl naUl.la
rotniia ami alan Unlit h"tirk(.ailn ; ralaa
rraa'tiiillp. P1it.na IM' I't.lnnits. b'.lal.
,..rtli r'lrat altf.'t
H..111I1.
I'OH 1U ..X I - Kill niallt'tl r.i.una; mi'Uern. 400
Sell'll Si.Vclllll.
f ull iiK.N'l - ainilt ro rnniDi, uuunm waiar,
ni alck. C Writ Ontral.
I t HI (i I "'ill . nou'milile. 116
S..11II1 'I'lilnl Mr. it I'll. .. 1." It
l'(iu -I- 'lirnianttU reitni, tuntUrDi
itlca. m chllitrcn. 411 Will Hllvi
I' tnt UKN I -- Mrely fin nintictl r.i.mia tor
l!M!tt tiini. It. i'iliia. 7.'l k.inth Sect. nil.
Kolt MK.Vi Iw.i nicely fiirnlalit.il rtniiiii
f..r llaht hi.uaekveuing, mudaro. Inqulra
Ml W.ni Wllnr.
AVII.UIcAS ll'.lfl. nil 11! unit, ri't'ina. Irun-nei'k- .
Hit III ; rntt'H l.y (tin I'll 'iio Jul.
.'hi.! I 1' West t nt rul a t'lnit..
IlilClllllllila.
Ot lil'.N I tv .11 il l'.'"lnn. Ii"!
South Alii"
K o i ill ENf-Fur- iiia iwu r.cina. Ill tfnulh
U'ltltcr itrol Phiin ;n2
nl; lil.N I ui in .1 nt njciii, 11. THT,
n.'i lill'li'i II itt'i -i I'l Mil.
l"'( 'll PKN 'I " fui ninli. tl uuina and
Iiik in. rch. '"I H.iufh Will lr. Phnna Wt'i
i I'.i-.- - Kui iillii'ii i .i.'ina ami alcrp
Inn i.inr. tin S.'iilli Ivlilli pli.intt If I
ui l; KN I M ".-- 11. ."in Tin lie I
In I'l .1 Ic d!llll .S'i in K
ill. 11. ct
i m 111; - 'i ..nt i. (iiiiiiMiici r 'i
liciiiciv.'cinia 11.1 not tli. 1'iiin 1111.
llifhl. 'I" Kut
WTi:l Mlni'lliliHHiim
l.ilil'ltiii; lm II..U.HI. Tel. .4T vv
lm . 1111; 1 huktiy. lint'"
u it .Miinincl 1c
W AN l.l' A N.i
VI inn 11 .1 Mini
i:a lil'K run an. I fluff ruica rnaua j
I" '.r.l.-- W A (li.ff. iilinn.. :.ii.
vv V ' till" ll ' ( ... .111.' 111 t III- I'll.'- -
11 t J S'.nln l'lit. Puna
rt :! lei I'll
UIMll"' PAIN I.N My pulnt al"i Iraka and
Iirctcrii-- tha "f. Jry ma. J. T. Inung.
Ph.ia V4;'IK--
WA.N'H;l' T.i Iniv. fiirnlliira In
re.. ..r "inn II iinnnt itifa J. L). Kinin.iin.
IIS Vtal ll.iM ai'i-nu- .
H AM KM l.t.' il k'.tlitk finlsliliii; x val"i-liiii- .
anv iti7.- i"H er p. o k. Ific Pilnia. any
ali-t- i iii p. :'. .'. .'Ic rti.-h- 'Ilia K"iliikt-ry- ,
fi Witt ( tnlritl. AII'ii'iiiTtnir.
II lit S I M iMn llitncinia
' h; A it I'dSIH ninl fttrlllUar. Phnna IV VI
HA I.K Intl. Vint. tl l pcvvrlli'i . K'"itl
r I ;" :' ' Ii K'lirlh phnna '4
I ill fvA 1,1'i ' il .nil. I tl" IV.
I'll. ' 11. A ill.. "iciti inn H" 4.1
Net III Si .ml
i ill ": M.I. I'l iiiil''in"l'lli'
I'.lftcl ", It!" If taken ill
11; v.. Hi ni.l
v 1: I'i. lililtl.'K.iiiv
i.litl'"il. ir t.iK. u ui A.l.llf l
.lm mi.
lull SSI. " I'liinril .iU it hi
II llm amn 1.1 her a. 1. il lilc.cn ..t
M N'.ltii hlrlcci.tll ittrt'i't
Hi KM.i:- - i, -- III-
ni.l t in till.- tt.c. ll'.l"
11. n 'I1..11
s .x .1: i'i."t"V" ncc. Int.'ina- -
tl'.linl tlellvcr c k In it eiiiiilitl'in
Ail.lli"na Thn .1 licckiT (''iiiiiuny, Iit'lan,
N M.
ME FOil
FOR STATE FAIR
Enterprising Farmers and Mer-
chants Realize Possibilities
'
of Big Show and Take the
Matter Seriously,
COdMFONDiNCi TO MOftNINC JOUHNALl
t .. ,r It it. Olllt iu .111 :in. j ii i . '. -- IlllWll
.... I...,,- :l CO II the people are (ik
.' the New Mexleo state fair serious
in,l eveiv proilneliiK Hccllon or the
nnnlv is on the job Kiowtnif the pro- -
sanil planning the exhibit which
,111 make the very best showlnc pos- -
le and which will be the best ex-
hibit ever yeiit'oul from Vuleiieiu
0cYc' realize that Allu(iiei(ne lias
ikpiieil t0 the possibilities of a real
vi lie fair." saitl one man at Helen,
;..,',ul consequently we can see a real
...,U0 in the new order of things to
'r cuiinlv so we are villmK to ko
the limit i" helpini? thu movement
,,,,,, knowiiiK lliat we will net our
full share of the benefits KrowmK out
of a fail such as I'litney gavo the
'siiic wo are all coining to the
.c.t'.. fair." said J. M. l.una, counly
"uur crops are splendid on r
... ..,!.. nrosneroiis, anil we feel thai
nun II can '" lined l.y com pa fi n K
,uir product with inat from other
The conntv is beini; thoroughly
for the state fair. Kirst there
was appointed a cent nil committee
consist Hit.' of KiiMene Kenjpenich. I',
p Dalies and Kred Hulling. This
committee selected !'. John A. M.
Zlepier, superintendent of the county
exhibit then letterheads were il
"Valeniia County Kxhil.it.
New Mexico State Fair, Albuiiieriue,
.vepteniher 1!M," and a caiu-l.aiK- ii
laid out to gather the best the
count v affords for the exhibit.
Dr ZioUer has already covered ov-
er three hundred miles In his car
fur exhibits ami selecting lo-
cal representatives to look after the
iKiiblhm; and packing of products
which will be sent to Alhuniicnnie.
The fiivvtrip made by Dr. Zicglor
covered a period of five (lavs, and
while it was hard undid, on account
of the muddy condition of the roads,
over three hundred mile., was covered
mill the towns of aguna. Ciihern.
(Irani, San Kafel, Hltiewnter and Hiho
were visited and in each place some
cue was selected who would take an
interest in selecting h Jiestj the com-
munity afforded for the exhibit. Pro-
fessor Kox and Superintendent Itaca
iiccniiipanied Dr. 'iegler on the trip.
Mr. Itaca. looking after the boys and
Kills work, making pictures and
exhibits which would be nil It
nl.le for the boys .mil girls section of
t lie slate fair.
Ilojs' and (.icK' ( amp.
Ill tliis connection it might be said
that Valencia county is again the first
county to arrange for transportation'
to send five boys and five girls to the
slate encampment, these hoys and
girls will be selected from those do-in-
club work in the county, nearly
every club project is represented and
a very interesting exhibit will be sent
along wilh Die lucky youngsters who
win the trip this year. There will
be some mighty fine pigs and chick-
ens in the boys' and girls' exhibit,
while Hie gardening and canning, the
cooking, sewing and field crops chilis
will all be represented with a good
showing of exhibits Mr. liaca will
nrninge for local exhibits among tin;
club members, and in this manner
the very best the counly affords in
the juvenile section will be sent to
.lbiiiiier(iie.
I'rnf. James C. Wilde, superintend-
ent, of i he Indian school at Mesiti,
was selected to represent his district;
Ins Weiss at Ijiguna, Mrs. C. 1'.. I'iho
nt Iliho and P. Maniues at Scbayota.
Miiqnino is represented by Agustin
Chaves, Cnliero l,y Win, V. I A
Do Vega by Donariano Piieo,
'rants bv Carl Scliginan. anil lilue- -
wnter by a committee of three eon-- j
sisting of P. I". Neilson, S. C. Young
and Mrs. Vera Thompson at San Ra-- 1
!e Manuel p-- j Chaves was selected.
ireat interest was shown at all!
pliw cs visited by 1 r. Ziegh-r- . Ill;
most places meetings were held andj
evervone pledged himself to assist in
making the Valencia county exhibit
worthy the splendid county from
wliii'h it will come. Dr. Zieglcr re-- i
ports crop conditions all that can be
desired, and while there is i onsider-al.l- e
fruit, in the county the yield is
win- below (lie average this year.
In a general summing up of eoiuli-- j
turns as 1 found them in Valencia
county so far as if pertains to the
slide fair one Is led to the condii-- 1
finn that the biggest, and best state
lair that. Alhu'ineniuc ever had hasbeen Hie means of placing our neigh- -
hors to the south of us back of the!
movement in a very substantial way,
ami they know that the high stand-
ard set last year will be eipialed. if
''ot surpassed this vear with President
'Milliard and Secretary Phil LeXoir
"t the helm.
( 01 iH.riilioos Admitted.
Simla Ke, Aug. 9. Three foreign
' "rporatimis were admit led to do bus-'ue- s
in t Do state by tho corporation
"inmission today. The first two are
'"I'poraiioiis of Arizona, the Western
"'"Usage Co., capitalized at $ 00.00".
w'lli its headipiarters at A lbiniier(pie. i
M"d the Sacramento Mountain Luni-- !
'"'f Co., also capitalir.cd at $100,000.1
'th headipiarters at A la mogonlo.
"he third was the Sociedad I'rote( tion
Mntna de Trabajiidores I'nido.s of
vobmito, Colo..
I.iver Trouble.
I am bothered with liver trr.ubloiil.oiil twice a year," writes Joe Ding-"iiHi- i.
Webster City, lown. "I havepains in lny Kj,jc all) j,.1(,k all(j H
ivvfui soreness In my slomacli. I
"'id of Chamberlain's Tablets and
"'d them. Ry the time I had used
t'HIf a bollle of them I was feelingT ""d had no signs of pain." Ob--
mi hie everywhere.
LEGAL NOTICE
NO) UK lOK I'l 111 II A I IIINb.M'ytin.ni cf n, Interior. V. S. Land Of- -
O, UlJ
V'tl, I. I v .... - . .
M.. wh... on Juna 16. 1W, j
j . " U ntrv Nu. OWiol. for SW
N'r.-'ir"- "' T..wnhlp Pi N.. Kama 4 E..Principal Merirtian. lias filaf of Intent, t.j mki Five Year Proof.
" Ulillsh Claim fn lh !... .V..... S. I
I'OII '''' '''lilW,
Ntirlli.
luit KKNT Two niulnin hrlt huuart, fiya
and four r.oinn hid North Fourth ilraat.
V (HI li K.S I I' "ill i lii'UM., TTTa .Sol III
t''oiirili atreet. Inquire Mronit'a lionk
S'tore.
MUt l;i-:.- 'ilcin tooina, parity
furntehf.l. V.'.t Wti Mm qiittte. Inquire
"P. South l''!tt alreet
ItK. NT- - Setiil 111. .lent I..111 .".in hi'iiii.
In Third waul, ids l"i. treea ami flouera
Cllv Heally ("., I'll" It. "H
Hnlilll.
t'iK 1( 1 Tw tulnlihed e.ittaga
with, ali't'pitiic porch. , water paid. Ay-pl- y
US Went Hold.
roil liCN I l.u.k; clo In.
clean, rent -- -' till. Inqulra 4k'
South StvcnlH al.
l'(Ul l!l:NT-l-'Ue-ro- iikoIci 0 prick. I'll
Writ Silver, i ' !' Willi liaraKe, .;.WI With.
olll. ImiullA 407 South Sevenlli.
tTi'lT KKN I' Mi '.in 11 M.I.- 11I HIS
S"Ulh l liilil itlieot oil 1' uk lease, teller
fiirnlahc.l, pal l! f 111 liiHl.e.l ..1 uutiii inslicd
In.nclc at "."iiii..v. .1 11 i:MS'.
lllahlnnite.
I OK liKST-- I'oltane. f III UlNlit'lI. tllotteiu.
clean; il r.ioine. hath. porcht-e- . Phone .1SI
1'Olt l!KXT-- T " l fill nli.li. t.'llt
.'
titKc 1II1 sic i'ini por. Ii t.'i; ut 11 W.
ler
I lin II K.S i l ('"tlaue. fumlilie'l.
with porch. Ill a nioiith. Hi:
South Arno
Toft KKNT -- Kour-rot'in liouaa, ctnupiatalii
furnlahed, acrerned porch, large yard
and ouihulldiuM. lit par ucnih. ltli I'.uih
Arno.
I OK lii:.SI liclllillile three .in furnulo d
modern I'iiiiihiIow; Hulit and water fur-
nished. Inijutro K':U tiouth I'atlth. phone
14' V.
toll 11 KN I ' splendid new I line p" 111 apart-
ment; iiio.lt i n nierpthir porch and
tilth: attrn. lively f in inelied. I'.aM (iold.
on,, hlock from car line, phone bi;i, a.k
for 11 U, VVel.klint.
t'liTt iii:m i'i'hi ii model-i- tin .eii. .
llouve; very coitifi'itiil'lc; lutes rras"im I'lc
Ale.. 111 iilstit"! elceplnit
porch. Kill anil elect licit tlcctt, 0 hi. (kit
Apply "ii' Mich
Orneml.
"oil ni;.sr un s.m.i: Mo.tfru four mum
ll'.un' in lowland Plcue 1.1f.:V.
Klllt ItbVr Mullein ci'llaae. furni'.lie.l com-plet-
hi'inlit. of Hi'ln.llf Haw Inns eloie.
I OK l!i;NT- - Moilcin lionets iiikI a pari menl
four 10 eevcii e"ine f 111 nlnht-d- W.
II McMilll'.n, ".'II Weet Cold.
loll SAI.I. Seven Pnir (upliiclon lavlni;
lifiiN atitl al'oiit ihirlv KpitnK ihl'k.-iie-
ni"etl lllirf (iiilliKt"U iiiillels; eoine llliotle
Mnnd lle.lt Un Wel Iron Phone C I
"l AI.ITV t'IIUNT."Puff and While Orpiiujinna and Black
Minorca. C I.. K. larm, I, II Mmsan,
Mm,; P. (I lt"t r.W. Alhntplirqiie. Phone Pot.
1IIKT lay. they win, they pajr- Navajo
rt. I ltfile; al. H. C. White Orplnalona
and Moltled Ancnna. atock
and eirKa at reduced price. 1c K. Thnmaa,
117 Kaet llar.eldlna avenna. A Ihuipierqua.
LEGAL NOIICLS
,M M,
( trricr t.r mmv r Av cllutt ,Mlll("r
Vt N. M.. AiiKii' t 1. i:M'i
..t tn ll hill-b- UkiMl tint til
1 ruvrlf itff AutllltT w 111 riM .'IV Hlnl little
f..r rocirtl'i iiikL
Ititi f.illnw Ihk vt
I. 'Vlw IxtokH tin. re miiIm tf lt funili' il
lllf ilN filliittr K.ir d Ifnif "f the
.(imniy ti liiMiri-r- mnl (Nlt)cl.r'4 of Muto
..f l- .i. v chIi li.iinmlH, :'fl Mt
irci.i.l. :Ci ;t wile i'irii Vl.'t intlTiipt lu
(rrtlfii-mi- ip.clpt licokw, inul n.f'Ki vmu r
oiivol.i.Mffl. l r hc f tin" cuntv
'f HiP Stll itf Nw M'ilcn( j ujv
a lit ninl uii'l rp'"iln. ji. few ref -l
r il.rrkcts iitvl I'T fl kt lm-irfi-
of MhPiifM of t'" Slid" if .Nimv Mrx-it'i- i,
:'ti fi ii ml f xpfimt' rci't'i tin.
'I I'lirU'' Inlpr't4,t will I'f furnished
t Mtnplrt' Siimplt Mini inpli uctlt'iiJi upon rr- -
:i. I'.urU pa rt v "r curiii.iallt'n lUslrlnc in
lij Hiilil rrcortlH iiml l)t".itift munt
in 11 i'h i'i'in jitltln-hN'- l Ihf Htai
'1 t iivclliitf Ami It")', n In I V. N. M., and
hii Ii riivpl'.po itniMl c4'd "itld fr
vr'pt.-'fi- ut"' ft'iim '' Fufli hid rtiimt I'
hv a (IffKtctli, Hi f'Tm nf hunk
In H'.n nun "f Jjinmki, ni a Riiar-- a
nt that thu coutrutl will bo yrn't ly
rulfill'-fl- .
4. Un Mi.mlav, Aunnwl Mlfi, t ti h
o ri'ciiv 111 ho nnl I he lowest
v, p...n sibie r will fr K'v-- IIih cwii-
I net t'r pt nt fid ilc ci in nut Ii r''-n- i
tin. t l.hltl. ri ill. ut Ui.it
lillie. h,ie lh''lr tr)n.llM Ct'tUl'lH'il,
Tin' ; u rKrnl imi'it ut ntp r
ruler littf ;i cotiiruct with th mnt" trnvri--
rir HudH.ir, iinr wlihl. cniitiaci will MpfHy
the hlrMliinr. iliHractrr or p.iper, rh . un
nililitlci) tl'.crctu, c'ltituln BgrrtMiU'iitH
hji f'lluv
(1.1 Thr roittrm 'lor lillll cmnplrte
priiilimr of the lionki and reo.niH hy
t'dier :. r, uml same must bt- In tli1
i:i ndf of t tio a rl"liJi count v rlcl kn of
th" statr 011 I.. for- itct'dier )''!'.
iimlcr a v of $i iif prr iluy for
all tunc In exec t Ii rtf .
(i t Tim con rut t 'r in nut wend nit
.i..ik, u Io n ompii liMj. to I ho vnrloim
c.Hiiitv clerUn of Um t.'Hr, ex pre. pin- -
pal.l
(i i 'I 'lf. nunt idiarK Ii
county Itn xiii I him ri.il Hliaio of tl
total iilract pih i'. tl'.iit thn total
tt r't to) l Ii lm ft lull tin c 1 .11 t ly (ii.t
It Im t'tlal d in c i in.nln In
Hi nti.i t ullli the plain ti'ii cllttii
nudltor
( .I t T he 4f4ttlrai'lor mnt. rolirct
each counly mi Ii pro tort lotmto nlmrrji
..f Ihr (..lal (t'lltrai't prlre,
1; Sh'iiild two hlili h (Mjuiit, preferohr
will la- ttiwn to a. fliiu or coi porulloii
fti.lina: w it liin t In- ;tali of New Mcx
Mix. old one nf .( hi hftldern lm n firm or
poritth-- i'c"ldlnif williln th" Kiatn. In iun
itf Md hv partlen reHdllnir nut of ti e
Hiat', t.r .f etinal bid bv p,(rlferi within the
m,itc N'M'li bl.N lirmu the luuent. bid will
l.c fi til 'I- ti in the illcictli-- of b atltle
tirtidiiiK aiolifor.
7 I'nmnhM iniliM'tlon. Hiiinplrn niid jiro- -
Jo Si ,1 f.llll i'f i.tllllint 1.. be chlrKMl tlo I'V
thn hui'it-.- ' Till hidftcr, will be mulled t.(
iaiile. firm or coi pomtiniia on
rciiifNi.
A O tt'lltTTIKR.
P'Hle' '1 (i vel hit; Auditor.
NOTICE TO CONTRACTORS
S011I0. piupoH.ilH fiiiin neiirr.il con-- I
r."i tin i will he lecelvril liy TlH"
Hii.inl of IHrei'tniM nf the Now Mexico
IriMiiin1 A m n , Ir;st I .un Vi'kin, New
Alexiid, AllHUHl 1;', Ht Hltlll o'clock
11. 111, lur II10 ill iilMintu: nf nil lll.l- -
toiiitim inul liilmr fur Ihe ei eel Inn nf
Ii new ii nu i;i it u. r
Kif' lien nt Hie A mv 1. in.
I'Iiiiih ;i I spe ifn .'ilinns will lip 011
file III till' Hll'l 11 Nf II III lull tin nll'l
niter July Kill. CHi', mill 11 the nf
fn c i.r '. II fun, Aniillei I, III l;o- -
II, New McxP 11.
.Ml hiilllelM Hlliilllil lllt.prc tile
pienipifM ,'inil Inciil conilltlnim before
f u llieir I'I'Ih, uml nil propiiM.'il.t
IllllKt lie llt'cnilipllllleil liy tellifieil
cliecU III Ihe Hiinuiiit nf five
.1',; I per t enl of tliell" hiil, Mill-lec- t
lo tin' iiMinl (.. 11. Illl.. 111, 01
the anine ill he rtilfelte, to I
the aulil Iiimiii 11H..11 if tho Miiccoosfiil
1. 1. hi. r fulls I., ciilcr Into 11 lonliit l
aiiil eve. iite 11 1'tiiiil In tln niiiuitnl tif
filly (.'.'';) pel tint of (lie tiinliHct
plicn within fit (.Il il:l nftcr thn
open .11 K tif Ihe hi.la,
AH cliri'Kx will 1.0 retiirtnil to the
iinaiict e;fii hiihlcia, Mini to tho ki
cetttful I I'l'ler when Ihe hollil hue het'tl
proprily rseciitt tl im. iippiovcil hv
TIip Hoard nf Iiirctloi of caul Inall
t.ltlian. h' C. PK HACA,
rrealileiit Hoiinl nf I lt petto a,, Kaal
l.na Vi'K". New Mexico,
fROFESSIONAL CARD1
jdiin n. D11.N0N
Allarnar.
Kninui II. IT anil 19. (Tnmwall BullllB.
Ph.ma 1171
HUIIKV KOI'CV
Alttirnait nl Law.
Sutta I, law l.lhrarr BulMlng.
DKNTUTS.
I'll. J. K. KHA1T
HnrgiHia,
IliHima ID. rtnniftt Pi. la. Phona 1441
Appnlntmrnta Matla tf Mall.
II. f . HH P Hantlat
n.i..ma 4 1. Mallnl Bulldlnr.Otr Prnnry Ktnra. Phnna til
rlivilFlASS ANI HI
KtlUIMIIN I. Ill H l'C. V, M. II.
rhrlt4aa and Rargana.
thiin ItT. Bariiatl Bid.
I)K4. Tl 1.1. HtKKH
I'ratillta I Imllrd In rra, Kar, Naaa aa4
Thrttal.
SI lit. Natletial Hank Bide
IIK. M. (I. VON AI.MRM
I'ratllttt l.linllod in Kya, Kar, Xoaa mmi
ThrnaL
Offlca ll'tiira: in t.i 11; I to 4.
Slnl-- J IV'ril (Vntrnl Avanuf. Phnna P
I'll. T. 1'. TANM
111 1. Kar, Nna anil Thmnt.Mfllnl Bullillnu. Alhiiriirqu.
llntira-- l'i a. m. t" 4 P m- Phnna TH.
llll'; til Kill! V O.IAT4IKII'M
I . nf Ihf I liriml anil l.unaa.
I lly ..ft nt. ill 2 Weill Ccllllill
I'lflcn II..1111. In 1.1 li a 111.; 2 I" 4 p. 111.
l'liy-'l- . lull-- : In cltnitle
W T. Ml II I'll V. M. R
I'INI. HV VAN ilt.HI'M.I.. M IV
E. E, R0YER, 1 M. D.
IIIIMMIPATIIIC IHVsiriAN.
Offlca: Whlllny HullillnnT. Phnna
( IIIKOI'll TOItM.
CimOPKACTOKS
Geo. E. Woollard & F, H. Husted
Wish to nnnoiiiK e the openlnic Of
heir office for the practice of Chiro-"- t
prat tic (snlnal niliiisl menl ) t 6KI
West Copper avi'iiiit'. I'honfi lOiil.
,c,insiiliaion fiee l'liilhcr announce- -
llienl Inter.
I M A'l'TOHN I) 4 AM. NIBVICVlim
Pin' Puss, Tviinly Hurveynr; Ktlinim.l
ft..a. t!. H. Mlnaral Hurvaynr, till W't
l"ltl avrniif. Boa 4 1. Alhunueintia, N. U.
flMtlARV KCIIOOM.
H. I'", VKl'KltlNAHV Citllcaa lit.lna Sunt.
II. Catal'Kiia frett I'. Kttana. praaltlent,
I Ml Mniki't al ree-t- . Han Franrlaen, Calif.
VKTKRINAKIAN.
.IIIIIN J. II VMII.KIN, I'll, r., I. V. M.
I'hiirnnicrlillral I hrmlat anil atarlnnriaa.(liiiiliiiilit Pnlviti-Mil- .if Kbiimh, Hchi.nl nf
I'll. 11 nut. r Krinliliite Han P'rllnrUn Vatar
111.11 y I'liilrft.., rpi'inmrcl phanniiclat.
plmrmmy ;'(7 (Vtl avrniiit. Phnna
TO KXCIM'VriF,.
l"i ot i;i m. n ; ; .'i- Nci .Un alf.ilf
nr nt"'ck r.lllctl. elKhlv ncr h litipr..vtMl
perln Vullev ranch. Pl ica 11 M.
Klll'.it. Ilcinct. Cat.
l..7"ll MiK l''iti v n. i'. ( tthfi'l m.i
K l. icl l.ni.l. Ill mile frnlli
ruili'.i.l I'll..' fliiim eh nr. will loctuinc.
A.l.lic"! o ncr .1 II .Piiii'iiiil
HI SlM SH ('IUM1..S
Ilil. (II'I'OHII Ml).
I.NIIIll'; l.jtUerv l.iiatiicHs wnii '"'il alali-Dili."- .
I ti,i. It. In Hi" I. tit town In tint aluln
hit! In iv p..nl I... all. in. Hal.'. A rc'ii
ImincMt i. in e fnr tlin rijilit ptirly. A'l- -
licm "M " .lniirn.il t.frica.
EDWAItlil A CI.APIC A PTO (UllflCl
M Alii. A l.l. N A AMI NOCIIKHfl.
'Irlna tn Any p. Hit, Any Tuna I'h'tnc "7
Wlra fnr f . .r 111 s .11 al (lur Kfpanaa.
Ntietirrni Phnna H Inltlar Nnlal) Matlalanal
I'lmna 1.1H.
lt.MI.V AliT'lHnnil.H HI'AtSE.
Hi Imur hcrvlca.
l,rov a HI rr ( 'ity I "in p. 111.
I.cava Mi'K'iliiin I 'Ki a m
Cam inert nil Irnina Irftrifcflt ami haat
atpilitril anl" IhiMV In tl.tt amithwaal,
IIKN.Mii r AUTU ('('
S'llvar City. Na Meilnn
ll.lll". .I'll SlIICliC,
l.llfrnlril Iti llttkMrll Aultt I it.
jcows, $3. SOU H. 25; calves, $0.0lKa
12..".0.
Hogs Receipts 20.000. Market
strong, 15o above yesterday's avei -
Re. iiulk, $9. KT.fi 10.30; light, $9. SO
m 10. 35; heavy, $9.3o 10.10.
Sheep Receipts 1 7.000. Market
weak. Wethers, $0.7 5 fn 8. 2 3 ; lambs,
upswing of the final hour.
I'nited Slates Steel asserted Its
wonted leadership, advancing on
very large dealings, including numer-
ous individual lots of 1,1)00 to 4.JU0
shares to .SsS, its best prices since
January last. .Sleel and kindred Is-
sues were materially assisted by trade
reports, which dwelt on the scarcity
of raw materials and the prospect of
additional price udvances.
Shipping shares formed the founda-
tion of the forenoon's rise. Munitions
and equipments, while less conspicu-
ous than i" their boom periods, were
appreciably higher, together with the
motor group.
Pal er shares were again responsive
to the wide demand for the manu-
factured product. International Pa-
per preferred augmenting previous
trains of the week with a further ad-
vance of points on the belief that pre-
ferred dividends would be funded
from time to time Mexicans hard-
ened on the announcement of the se-
lection of members of the Mexican
commission. Total sales amounted to
00,000 shares.
Total sales of bonds, pur value, ag-
gregated $:!.4:.ti.0M0.
l ulled Slates bonds were unchang-
ed on call, but registered :) s declined 1
"; per cent on sales.
Closing prices:
American lieel Sugar . . . 0 '
American Can . .'fl"i
American. Car foundry . !
American l.ocoinoll-- e . . . . 7 I '.3
American Smelt. Kef'tig . ill
American Sugar Refining .100 '
A mcricaii Tel. A: Tel .... .1:10
American Zinc, liC.iil At S . 33 U
Ancnnda Copper . X 1 '.a
Atchison .10:i
Baldwin Locomotive. .... . 7'.'7
lialtimore ii Ohio . ',
Brooklyn llapid Transit . . 8 4'
Untie & Superior Copper . o U
Califirnia petroleum . Ills
Canadian Pacific .177
Central Leather .1 j 1"Chesapeake i Ohio 2
Chicago. Mil. & St. Paul . . 0'i
Chicago. It. 1, & Pacific k.v. . 19?i
Chino Copper . 4SVi
Colorado Fuel iSi Iron . 4 4",
Corn Products Kefming . i:i
Crfible Steel . 1
F.rio . :!''.
Ceneral Kleetric .160 ls
Croat Northern pfd 117 1. If,:
Ireat Northern Ore Ctfs 3
Illinois Central 102
Intei borough Consul. Corp... lO'il
International Harvester, N. J. 1 1 3 j
Int. Mer. .Marine pfd. Ctfs.... 4''s
Kansas City Southern 25'i
Kenneeott Copper 4 7r'B j
Louisville .vi Nashville 12'--
Mexican Petroleum 9 X 4
Miami Copper
Missouri, Kansas & Texas pfd . 10 j
Missouri Pacific 4 "
National
Nevada Copper . 17',
New York Central .10.,
X V., N. II. Hartford . 5914
Norfolk & Western . 1 3il I
Northern Pacific .111 '.'j
Pacific Mail . 21
Pacific Tel. & Tel
Pennsylvania r '4
Kay Consolidated Copper .... 23
Heading .101
I'.epublic Iron v Sled 47 H i
Shattuck Arizona. Copper ....
Southern Pacific . 9 8 'i
Southern Hallway . 21
Studebaker Co .129 7
Tennessee Copper 2 3 '"'i
Texas Company 192 'i
I'nion Pacific I40's
Cnion Pacific pfd 8 2r--i
C. S. Industrial Alcohol 111 '
I nited States Sleel SHS.
I'nited States Steel pf.l I H ' :.
7 8 'AI'tah Copper
Wabash pfd. "I!" 2 Ij
Western I'l'ior. 94
Wcstiiifihonse lOlectrtc . 5 8'il
Tola! sales for tho day. ;,(.'), iii.iu
shares.
( IIK A(.( ItOAKD 4l" TKAIK.
Chii'uiin Mm 9. Feverish excil
menl, the ."pull of which has not been
since the firstseen on 'change herf
outbreak of the Kuropean war, re-
sulted todav in a nearly vertical rise
of inc a bushel for wheat. Prac-
tical certainty appeared to have been
reached that both in the Cnited States
and Canada crop losses this season
,, ,..,1.1 1... ni.inv milium bushels great
er than bad been generally supposed.
The market closed wild nt l"'"'it "
11 V net advance, with September
44 1. to 51.44 'X. and iieceioi.e.
$Lt8 to $I.48V ('orn Kained 1 l"l
to 2 'l'C and oats 7 to to 1 bC i
In provisions the outcome r:i ngi'il
from 5c decline to upturns of 311c, not
itlistandiiiL' that under ordinaiy con
ilitions a iuiiio of more than ., cents
., i.,.tii,.l over nicht would he deemed j'
'. '....1 .. 1, out t!.. inarkci todayIlllllSlljll l'.i.iii.r.ii x cpnt in the first minute '
after trading began. ' lilted statesgovernment crop figures Issued t he
evening before indicated that (1.iiti-,-
age especially in the Dakotas and,
Minnesota, had been miiumi.ed "
trade authorities to a .surprising ex- - In
tent.
ok.lo.kl 1, rices of the ill!1' were
reached in the wheat pn jusi
the dose. The Immediate inocntiv
for the latest bulge was woiu won ( , .
U'ANTI: P Tiiinini iniikera nnd nalo!a-ijl.-!- i
i'kih lieto eii in millinery dcpai linent.
Apply I'a oiioinl.sl.
Mute nr l eimile.
WAN IT: "it mi Ihm Moii"Ki apli.'l for
lluec k". Mint I'f A - N ... 1. Tim
lilt ('"
7.50'& 11.40.
Kuiisas ( itv Livestock.
Kansas City, Aug. . Cattle
1.".,0'I0. .Market steady. Western
steers, $ LOO 'a 9 25 ; cows. $ 1.70 'l 7.50 ;
heifers, $t. 00 i 9.311 ; stockers, $0.25
f,.U"; calves. $0.50fi 1.00.
Hogs Receipts 14,1100. Market
higher. Hulk. $9..5'(i ..: heavy
$S.X5ii 9.95; light, $'l.75'!i 10.05; Jiigs
Us.r.o'ii 9.00.
ui.,,.,, Receipts 5, Out). Market
higher. Lambs. $ I 0.50 H 11.50; year--
lings, $7.':. j 8.50; wethers, $7.:0i'n
8.00.
ItciMcr LivestiM'U.
Denver, Aug. 9 Cattb Receipts
lid. Market steady. Hcef ulcers,
$0.25 iv 7.80; cows and heifers, $5.001'
;.70; slockers and feeders, $5.50'ii'
7.25- calves. $8,011 H 10.5(1.
Hons Receipts 8(10. Market Kin
higher. Top, $9.i,o, bulk, $9..'li:
9.55.
Sheen Rc(eipls 300 Market
steady U'mbs, 510 1C0 10.85; ewes,
$11.50 in 7 10.
Ton BENTlUiom. Sftin. radnikny in baslnean n(Vtlon, eiillaDln for
nlnmbln or Un anop, r imw;
bnat and wata "uolndod. Applf tUU
nfflM
V A TI-:i- ) Itrtnm.
,SNTI,I I!. IIMl pinif ,"n'h. v(iiu
i.'inl. f..r upl It. P.. ciirA .Pailicil
Dili Itl'TNT frife Itooins
I t Ml Itl AT Ajmrtmcnts
tuU lil.N I' Ml in.ili,-- kL4l IIIO nln.
rnornii no luhri ulHrg. 7'i K. ('lit rat.
Kill iiKNT l'""ur r'cm furnuhoil f int. nioil-,rn- .
Hh Blt'i'i'lnK "iili. 'I S..11II1 HllOli
. Iii(iilr,. HI SMvey ll"l'l nfflc.
inn ki;ni i. i'""iii a p.i rl ini'iil. si" "ii'l
fli.i.r, i"iuihfH.-"Nm- c.irni r f ant eu im li ill
WjimiIiikI 11." i hi 11' r 'I'i'lilli lilifl I'rn-ini- ;
lr.it. l.f "S'T l. ;t rlfv hmiI (vipIk? I" Mill- -
Iciii'f A ill en t lv Ol.'.lll AiikiihI I.',
.iillHllt K vc II I me III full. ' Aibil'cm W(l
"
MUt SM.V niuirt'iw.
HI n.M.r; HikI' imi'i ' il
.111.I jif.iii.c
mili T I'l :.. 1110 r
Il m imhl Kiel IC l.iill'llni;'..
jr.- rn.ll. ,1,"M. l."i I I.
S.V I.K Ah 1,! m 1,1 u' h f I" it il
iitMliil l.i lal. I noli" ..nllie.t i'l
; all In , lilt 1. n k iliiuy iicli"- -
.Iti.n I'll'vl riKht. h li.l xill put In cm
crop and alfalfa, on band. If iiiU'-- at once.
., ...
.1.1., I! I. I I VV S litV.
1A I'lAVItlTl ltS
Xla S.f:"tis; it. new ana .,Mianl,
h th rrada remillt lynewrltara r.ipurt
chanle In chare of ah .p I'l Went (folil
COln 14 l'n"" TvneweOee eomtn
lfH Sl t Ileal I tn1'
l..H SA l.li 1 '. of tt.a l.n tecideie a '
apartment Iota. 1'" hy 14 .', In
a' a Lanolin. If taken at nn e.
Part pawnent caeh ttalance on time Lot
on corner and one l.l... k from pul.ilc lil.rnrv,
two ht.a'ko fr..W h.Rh liid.
('wner, Jiurnal.
! : vTTT TTnT lit n l.iHiH, Tml illil.i'l
ln.it t "I li 1. 11.. mifiiv ninl i.tii.. i.l .1 ill.,
rvi. Ifinn .nit mnl nci f Inii'iic-- .fill cl! 1. '.. ill I'.IIHHII :.'t' Nnltll Si'ilill'1
'. '
It'll Wl.l. "Tilt.". ".Iinit c.i'.t null ea.ea.
.niiilii ii. nu . t .mi inn ,i m .1 a
iHllnl il .ilnilcl ten il'll mil' llllle iiii.I all lillnlt
1. u ,.l fiii nit lit i' .tl l.itiiiiln .i 1't'H
Tllf I"v. I. ,. ui; ... in e.l I i. .hi I'l .me llll.
IXH s M l Hons, a
l.'it A k'"'1 Hint' 1, .1 n ni
Hi,. In ll l.l lull llliillifr.
VANIT:t (le.r "iinir 111 id or woman I
lo"U nfor ne and r ne.il euhvi rlpll"ii'
for o, at pulill. .11 Ion ; lieullh Broker pre
fetre.J; t'x.erleici let lieceaiiry. Apply P.
11. Hon :::"..
W ANIKIi I"o r.llatile e.il.iniin Addreen
K. .1. M l ""iil J. are of y M, I '. A
HWilli Poslllons
A .N 1,1 I' "Ml o n a JioiiM'lt, cp.-- c""kl"K
ami h.iiisiu .ok will lime city. II. ii.
cure of M ("llllllll.
WANT i;ii" fTy "Him mail. ItgM W'.lK
in (lie ,"ii .iiiviii a t.'iini pi of"' ci
1' 1114. II A.l.llcs.1 l. 11. II I .lie
or
.I'lirnal
'NIT:ii 1. i"l, k i, r. voIihk n tear
, (."."il lienll'i ll"C ,'tlill"'C'l. VMIIll- -
."eilo ii Sept. iiiliei Ml; experience.! III).
llii'i'.mihU ,'"ni"'l'ii 11a H kltei'iii'l'. He-
ii'iraplo r an. siil. 'iiinn. il. "f
lllir III C Ml'M'". II" 111'.)". Hull lo 'illlllllI'il, ViI.Ii.m.- It St.. lloiiKln, Aii."lia
llL-jJLllllXwr-
-L
I'UII IlKN pliiii'.it Phone I4..4VV.
7'7iHifKNT l.. iiii.- I- Ihiskc for' eln .it
hi" !l l I It I'li'.n. ijl.l!
Hill Itli.N -- VV'ir.h'.uae. nnrriar 1 1Jnraa and
Kama r'a railway Iracka Inqulra 4'i4
North Keeond
Kilt Jeniez ami Sulphur Hprlnxa, cheap
ratea, got. Kinch 'iarcla'a leuma for your
trli.it U'liJ Arno alraet.
.a r'll 111- V:U;I ( t ifttt
Ml r t Mini CiitiMl liot tint !.,.iiifn
(p u ii' r.i .1 t ''iih.m . w ' t
I'l.'-iii- 7.(1.
11 Ut It I AT H'HmiM W Uh ftoiml
l ull It A I:.. .in mnl d pb pi I'K
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